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Resumen. 
 
 La política de bandas de precio fue establecida en Chile como una 
manera de reducir las fluctuaciones de precio del trigo, oleaginosas y remolacha 
azucarera, productos todos de gran importancia en la economía agrícola 
nacional. El objetivo de esta política es reducir las fluctuaciones pero de los 
límites de las tendencias de largo plazo de los precios. 
Este estudio tiene como objetivo evaluar las transferencias de recursos 
entre productores de trigo, el Estado chileno y la industria molinera, que han 
ocurrido desde el establecimiento de la política de bandas de precios hasta la 
fecha, es decir 1984 a 2000. Para este efecto se compilaron series de precios 
internacionales y nacionales, volúmenes de trigo importado, compras 
nacionales de trigo, costos de importación, tasas y sobretasas arancelarias, 
todo, lo cual se introdujo en un modelo de equilibrio parcial. Se concluyó que la 
política contribuyó a aumentar los precios a productores y a reducir la 
variabilidad de precios durante el período analizado. En relación a la 
transferencia de fondos, el valor presente del flujo de recursos recibido por el 
Estado chileno y los productores fue estimado en 113 y 743 millones de dólares 
respectivamente, los que fueron financiados por los consumidores. 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
The price bands policy was established in Chile as a means of reducing 
the price fluctuations of wheat, oilseeds and sugar beets, all of them 
commodities of great significance in the agricultural sector’s economy. The 
objective of this policy is to reduce fluctuations within the limits of the long-term 
price trends. 
 This study aims at evaluating the transference of funds between wheat 
producers, the State and the milling industry, that have occurred since the 
establishment of the price band policy to-date, i.e. within the period 1984 to 
2000. Series of international and domestic prices, volumes of national and 
imported wheat purchased by the milling industry, import costs and tariffs, were 
compiled and introduced in a partial equilibrium model. It was concluded that the 
policy contributed to increase producer prices and to reduce price variability, 
over the period of time analysed. Regarding transference of funds, the present 
value of the flow of funds received by the Chilean State and the producers was 
estimated at 113 and 743 million dollars respectively, funds that were financed 
by consumers.  
 
 
 
